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 Nowadays, the development of technologies is faster time by time which is can 
be seen from the development of many applications which has each functions. So that 
this final project take theme about The Application of Instruments Guitar Music Use 
Adobe Flash CS 5. This application is used to play guitar in the computer use Adobe 
Flash CS 5. It consist of some instructions how to play the cords of guitar.  The role of 
this application is just like how to play guitar as usual, but there are some pictures to 
make users to play it easily as beginner. For that reason, this application is needed to 
make easy and as a method of learning Guitar use Adobe Flash CS 5. 
 







 Teknologi sekarang ini merupakan teknologi yang sangat berkembang. Melihat 
perkembangan aplikasi yang semakin pesat maka tugas akhir ini mengangkat judul 
tentang Aplikasi Alat Musik Gitar Menggunakan Adobe Flash CS 5 yaitu bagaimana 
sebuah aplikasi untuk memainkan alat musik gitar di komputer dengan menggunakan 
Adobe Flash CS 5. Didalam aplikasi tersebut terdapat cara membunyikan kord-kord 
atau kunci-kunci nada. Cara kerja dari aplikasi ini adalah seperti bermain gitar pada 
umumnya tetapi dengan gambar yang akan mempermudah untuk pengguna terutama 
untuk pemula. Untuk itulah diperlukan aplikasi yang dapat mempermudah dalam 
metode pembalajaran alat musik gitar dengan mengunakan Adobe Flash CS 5. 
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